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BAB V 
PENUTUP 
V.1. Kesimpulan 
 Berdasarkan analisis dari bab IV, maka penggambaran tubuh 
perempuan dalam video klip John Legend yang berjudul You and I adalah 
bahwa penggambaran tubuh perempuan tidak bisa dilepaskan dari ukuran 
dan standar ideal.  
Dalam penelitian ini perempuan berusaha menolak adanya standar 
tubuh ideal dengan ditampilkannya perempuan bertubuh gemuk dan 
perempuan yang memiliki kekurangan fisik dikarenakan penyakit. Tetapi 
walaupun begitu, perempuan masih tetap tidak bisa terlepas dari standar 
tubuh ideal. Hal ini ditunjukkan dengan adanya perempuan yang masih 
tidak percaya diri dengan tubuhnya. Sebagai perempuan, mereka harus tetap 
percaya diri dengan apapun penampilannya dan bentuk tubuhnya.  Mereka 
(perempuan) juga harus tetap merasa cantik bagaimana pun keadaanya. 
 
V.2. Saran 
V.2.1. Saran Akademis 
 Melihat banyaknya fenomena yang ada mengenai tubuh 
perempuan, peneliti menyarankan agar penelitian ini tidak berhenti sampai 
di analisis semiotika saja. Peneliti berharap agar selanjutnya bisa diteliti 
lebih dalam melalui jenis penelitian yang lainnya seperti metode semiotika 
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milik Roland Barthes, studi kasus, hingga analisis langsung pada audiens. 
Selain itu, peneliti juga menyarankan agar peneliti selanjutnya yang juga 
sedang membahas fenomena ini bisa meneliti secara mendetail dengan 
literatur tambahan.  
 
V.2.2. Saran Praktis  
Fenomena mengenai tubuh perempuan semakin meningkat dengan 
adanya standar ideal perempuan. Banyak perempuan yang menginginkan 
bentuk tubuh ideal karena melihat isi media dan tuntutan patriarki. Maka 
dari itu, saran praktis dari peneliti agar media-media lebih melek dalam 
melihat realitas dan membuat konten-konten seputar keadilan tubuh 
perempuan, tak hanya terpaku pada standar ideal saja.  
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